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別 に み る と， 排 出 割 合 の 高 い も の か ら 農 業
（22.8％），電気・ガス・熱供給・水道業（下水道業
図４　2010年度の産業廃棄物の再生利用率，減量化率，最終処分率
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1 茨城県 59 10,924 39 15,260 59 35,873 36 5,848 28 3,486 221 71,391 262.94 84.84
2 三重県 6 130 14 507 8 68,005 5 393 4 311 37 69,346 78.94 83.64
3 福島県 24 3,796 3 123 4 44,018 9 3,957 2 812 42 52,706 83.94 73.91
4 千葉県 79 23,861 40 13,853 16 2,287 39 3,220 35 5,830 209 49,051 250.94 71.78
5 滋賀県 11 600 10 1,860 4 250 2 125 2 26,000 29 28,835 70.94 59.96
6 山形県 0 0 2 27,706 0 0 3 176 0 0 5 27,882 46.94 59.40
7 宮崎県 43 16,616 27 3,072 23 2,329 10 1,226 8 135 111 23,378 152.94 56.77
8 栃木県 39 4,393 21 7,967 13 4,678 7 653 12 5,289 92 22,980 133.94 56.53
9 奈良県 14 5,845 7 1,270 15 3,765 10 10,781 12 600 58 22,261 99.94 56.11
10 北海道 25 10,590 20 7,739 10 1,850 6 263 6 1,030 67 21,472 108.94 55.65
11 兵庫県 18 5,073 11 5,995 3 3,591 7 2,716 5 1,358 44 18,733 85.94 54.05
12 岩手県 13 3,479 11 2,116 15 5,285 11 3,229 3 4,333 53 18,442 94.94 53.88
13 青森県 17 9,295 24 1,971 7 829 5 2,521 3 102 56 14,718 97.94 51.70
14 愛知県 4 7,770 5 476 5 998 5 540 1 150 20 9,934 61.94 48.90
15 静岡県 10 1,989 13 796 18 5,649 8 540 5 399 54 9,373 95.94 48.58
全国
合計
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全 国 産 業 廃 棄 物 連 合 会 HP（2013）http://www. 
zensanpairen. or. jp/（2013年８月16日アクセス）
日本産業廃棄物処理振興センターHP（2013）http://www. 
jwnet. or. jp/waste/index. html（2013年８月16日アクセ
ス）
山谷修作 HP（2013）http://www2.toyo. ac. jp/~yamaya/
survey. html（2013年８月16日アクセス）
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